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Förteckning
öfver
B ö c k e r,
hvilka genom offentlig auktion försäljas i denna
stads auktionskammare Onsdagen den 20
Noveinber 1878 kl. 3 e. m.
1. Ahout. Påfven ocli Kyrkostaten.
2. Handlingar rör. Sveriges Historia. 8 del. i 4 band.
3. Album utgifvet af Nyländningar.
4. Alexis. Victoire Charpentier, romantisk målning.
5. Almqvist. Herrarne på Ekolsund. Roman fr. medlet af
förra århundradet. I—III.
7. Amiralens dotter, roman. Crao, berättelse af Eug. Sue.
1 band.
8. Ancelot, Fru. Marie de Sivry, dram i 3 akter.
9. Andersen. De två baronessorne. (2 exx.)
10. Andersen. Improvisatören.
11. Andersen, O. T. Roman. 1, 2 i ett band. '
12. Andersen. Spelmannen från Svendborg.
13. Anderson. Hildegard eller mor ooh dotter.
14. Arfvedson. Förenta Staterna och Canada.
15. Atterhom. Minnen fr. Tyskland och Halien.
16. Atterhom. Svenska Siare och skalder. I—4 del. i 2 band.
17. Axelson. Hans Väghals.
18. Balzac. Rör ej hilan!
19. Dumns. De fyratiofem. I, 11.
20. Belani. Romantiska berättelser ur Portugals historia.
21. Bernhard. En familj på landet.
22. Bernhard. Ett löfte.
23. Bernhard. Ett år i Köpenhamn.
24. Bernhard. Gamla minnen eller Christian VII och hans
hof.
26. Besohe de, J. W. Hexans dotter.
27. Biedenfeld. Conversations Lexikon.
28. Bjursten. Två systrar.
29. Le Sage. Gil Blas’ af Santillana lefnad. I—IV. 2 band.
30. Blanche. Första älskaxlnnan.
31. Blanche. Välnaden. I—4.
32. Blesington. Guvernanten.
33. Boccaccio. Decameron. 1.
34. Braddon. Aurora Floyd.
35. Brass, Aug'. Berliner mysterier. I—s i 2 band.
236. Braun v., W. Den Namnlöse.
37. Bremer, Fr. Grannarne.
38. Bremer, Fr, Lifvet i gamla verlden, I—6 i 3 band
39- Bremer, Fr. Midsommarresan.
40. Brisset, J. Tempelherrarne.
41. Brudarne af Vendela H.
42- Bulgarin. Den falske Dimitri.
43. Bulgarin. Iwan Wuischigin.
44. (Jay. Lorgnetten.
45. Bulwer. Eugene Aram.
46. Bulwer. Granadas belägring.
47. Bulwer. Guy Barreli. 3 delen.
48. Bnlwer. Hertiginnan de la Valliere.
49- Bulwer. Harald, Sachsarnes sista Konnng.
50. Bulwer. Lukretia eller nattens barn.
51. Westrand. Reseminnen.
52. Bulwer. Paul Clifford.
53. Bulwer. Pelham.
55. Bulwer. Pompeji sista dagar.
56. Bulwer. Rienzi den sista folktribunen. 2 exx.
57. Bulwer. Zanoni.
58. Bögll. Sju föreläsningar.
60. Bibliographia Hodierna Fenniae.
61. Carlen. En natt vid Bullarsjön. I—3.
62. Schwartz. Alma eller de moderna äktenskapen.
63. Carlen. Enslingen på Johannisskär. I—3.
64. Carlen. Ett köpmanshus. l:sta delen.
65. Carlen. Ett rykte. l:sta delen.
67. Carlin. Jungfrutornet. l:sta delen.
68. Carlon. Kamrer Lassman.
69. Carlen» Kyrkoinvigningen i Hammarby.
71. Carlen. Roman Hjeltinnan.
72. Carlen. Rosen på Tistelön.
74. Cassagnac. Adelsklassens historia.
75. Cassagnac. Arbetsklassens historia.
76. Cooper. Be begge Amiralerne. 1, 2.
77. Cooper. Banditen.
78. Crusenstolpe. Carl Johan och Svenskarne. 2 band.
80. Be Geer. Carl XILs Page. 2 exx.
81. Belaware eller Engelska Aristokratien.
82. Ben fallna. Berättelse af Wendela.
83. Ben politiska gåtan på Frankrikes Kejsarthron.
84. Dickens, Charles. Barnaby Rudge.
85. Bickens, Charles. Lifvets strid, en kärlekshistoria.
86. Dickens, Charles. Lysande utsigter.
89. Dumas. Gubben Olifus och hans hustrur.
90. Dumas. Bastarden af Mauleon.
92. Dumas. De tre Muskötörerna.
93. Dumas. Drottning Margot. I—s.
94. Dumas. En Läkares anteckningar. 2—4. 2 exx.
95. Dumas. Isabella af Baijern.
96. Dumas. Memoires d'un Medioin. I—6. 12, 13.
397. Dnmas. Miladys son.
98. Dnmas. Regentens dotter. 2 exx.
99. Dnmas. Vicomte de Bragelonne. I—3. 2 band.
100. Döring. Herdekriget.
101. Edgeworth, M. Helena.
102. Edgeworth, M. Vivian.
103. Egerström. Borta är bra, men hemma är bäst.
104. Ellriclu Skildringar ur ungerska folklifvet.
105. Et Ungdomsliv. Digte af En Anonym.
106. En författarinnas dotter.
107. En ibland tusende eller Henrik den IV:s dagar. I:sta
delen.
108. Ett eget hein af M. L.
109. Ett presthus på landet.
110. ETelina Keder. Också, en tafla ur lifvet.
111. Ferrier, Miss. Arfgodset.
112. Ferrier, Miss. Ödet eller testamentet.
114., Fcval, Pani. Konungens fanfaroner eller Riddarne af
Firmamentet.
115. Kellgren, Tengström och Tigerstedt, Fosterländskt Al-
bum. I—3.
116. Fournier. Struensee eller Drottn. och Favoriten.
117. Franzen. Minnesteckningar 1.
118. Frey. Tidskrift för vetenskap och konst. 1848, I—9.
1 band.
119. Fribytarbandet, Historisk roman från Cromwells tid.
120. Fryxell. Berättelser ur Svenska historien. 1,2, 9—12,
23-29, 32.
121. Genlis, de. Adele & Theodore.
122. Genlis, de. Janne de France.
123. Genlis, de. Le Siege de la Rochelle.
124. Gerad. Lejonjägaren. Äfventyr i fransyska Afrika.
125. Gfrörer. Gustaf Adolf den store och hans samtid. 1.
2 band.
126. Girardin. Emile de. Margreta eller den dubblakärleken.
127. Godwie Castle. Hr Hertiginnans af Nottingham papper.
129. Gore. Hofmannen i, Carl II:s tid.
131. Grattan, T. C. Arftagerskan i Brugge. I—3 i 1 band.
133. Hall, S. E. Den fågelfrie. Historisk roman.
134. Hartwig. Söderhafvets öar framställdai natur och folklif.
135. Hbrand. Rosen i Filipstad.
136. Heiberg. En i alla.
137. Heiberg. Juden. Hvitkappan.
138. Heiberg. Närä och fjärran. Novell.
139. Heiberg. Två tidskiften.
140. Heikel. Mittauden oppikirja.
141. Heine, H. Alta Troll, ein Sommernachtstraum.
143. Held oeh Coryin. Illustrerad verldshistoria. I, II (I—s).
144. Henrik Stillings lefverne.
145. Hennan. Svensk Novell.
146. Hoffmann. Natt stycken.
147. Hoffmann. Signor Formica,
4148. Holmfrun, en sann saga af A.
149. Hook. Jack Brag. I—3 i 2:ne band.
150. Howard. Ardent Troughton.
151. Hugo. Samhällets olycksbarn. I—s b.
152. Här och der bland Skandinavier och Tyskar.
153. Hög och låg af Tante Eva.
154. James, Charles. Tyrrell eller det häftiga slägtlynnct.
155. James. Darnley.
156. Ignell. Menskliga utvecklingens historia. 1 (1, 2), 111.
158. Informatorn af A.
159. Ingeman. Prins Otto af Danmark och hans samtid.
160. Ingenting, eller om småfolkets sällskapslif i staden och
på landet.
161. Johanna D'Arc, eller den Orleanska Jungfrun. Historisk
teckning.
162. Julin, J. Master Smith, En komedi. Barnhusbarnen och
Bröstkaramellerna.
163. Irwing. Alhambra.
164. Irwing. Astoria eller kolonien bortom klippbergen.
165. Irwing. Christopher Columbus, dess lefnaå och resor.
166. Irwing. En resandes beruttelser.
167. Jörgen Krabhe. Romantisk skildring fr. Carl XI Skan-
ska fälttåg.
168. Karr, Alphonse. Les guepes.
169. Kennedy. Anna Ross.
170. Kjellman Görausson. Den blifvande konungen.
171. Kjellman (xöransson. Trollets son. 1, 2.
172. Kjellman G-öransson. Westerlånggatans engel.
173. Knorring, von. Bref tili hemmet 1846.
174. Knorring. Consinerna.
175. Kock de, Pani. Arthur Gervillier. 1, 2 i ett band.
177. Kohl, J. G. Die Marschen und Inseln der Herzogthii-
mer Schleswig und Holstein.
179. Kohl, J. G. Paris und die Franzosen.
180. Kohl, J. G. Reisen in Schottland.
181. Kohl, J. G. Resor i Danmark jemte en ulflykt tili Sve-
rige. 1, 2.
182. Konstnärens stjerna. Aftonfantasi af I. L. H—r.
183. Kräftfångsten i Lilo Dammen. (2 exx.)
184. Kullberg. En sommar i Småland.
185. Kullberg. Syskonbarnen eller hofgunst och folkgunst.
186. Kärlek och pligt. Berättelse af författ. tili Amiralens
Dotter.
187. König, I. Kokkonstens philosophi.
188. Layergne de, Alex. Prinsessan Ursini. (2 exx.)
"189. Lefnadsteckningar öfver de utmärktare personerna un-
der kriget emot Ryssland åren 1808 och 1809 af J. G.
Collin. 11.
190. Le Livre des Familles.
191. Lee. De två Emilierna.
192. Lennep, van, J. Korgossen. Historisk Romantisk be-
rättelse.
193. Lerniontoff. Vår tids hjelte.
194. Lessing, Gotthold Efraim. Nathan den Vise.
195. Lilja, N. Menniskan, liennes uppkomst, hennes lif och
liennes bestämmelse.
196. Liljevalch. Chinas handel, industri och statsförfattning.
198. Lindeberg, A. Junker Carl.
199. Litterära Soireer i Helsingfors 1849.
200. Litterära Soireer i Helsingfors 1850.
201. Lännetär. Album utgifvet af vestfmnarne. I.
202. Läsning för folket. I—9 årgången.
203. Macgillirray. Humboldts resor och forskningar.
205. Maria af Burgund, eller upproret i Gent.
207. Marlinskij. Pantsarriddaren.
208. Marryat. Den sagolystne Paschan.
209. Marryat. Konungens egen.
210. Marryat. Percival Keen.
211. Marryat. Petter Simpel.
212. Matter. De tre sista århundradens sedliga och politiska
läror.
213. Mellin, G. H. Den nnga Grefvinnan.
214. Mellin, G. H. Fremlingen från Als.
215. Mellin. Tåget öfver Store Belt,
216. Meningsstriderna, berättelse af M. B.
217. Mery. Kriget i Nizzan. (2 exx.)
218. Mesaliancen, berättelse.
220. Mirgorod. Genremålning från Lilla liyssland.
221. Mole Gentilhomine. Markisinnan Alpujar.
222. Moore. Irländska melodier.
223. Morier. Abel Allnut.
224. Morier. Ayesha eller den sköna flickan i Kars.
225. Morier. Zohrab.
226. Mundt. Historia öfver samtidens littei'atur.
227. Munter. Från Italien.
228. Miihlbacll. Antonio.
229. Miihlbacll. Drottning Hortense. (2 exx.)
230. Miihlbacll. Fredrik den store och hans vänner.
231. Miihlbacll. Fredrik den store och hans syskon. 1, 2.
232. Miihlbacll. Kejsar Joseph och Maria Theresia.
234. Miihlbacll. Kejsarinnan Josephina.
235. Natur Skizzer.
236. Nepomuk. Svart på kvitt.
237. Nepomuk. Svenska lynnen och små äfventyr. 5 delen.
238. Nepomuk. Svenska lynnen och små äfventyr. 6 delen.
239. Nervander, J. J. Skrifter.
240. Oehlenscliläger. oen i Sydhafvet.
242. Onkel Adam. Får gå.
243. Onkel Adam. Hat och kärlek.
245. Onkel Adam. Penningar och arbete.
246. Onkel Adam. Tännforsen.
247. Opie. Hemkomstölet eller balen.
248. Palinblad, W. F. Familjen FaLkensvärd.
249. Paludan Miiller, C. Carl XII-.s död.
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6250. Paulding. Holländaren i NewYork.
251. Pensionsvännerna af D. D.
252. Pennteckningar ur tvänne sångerskors lefnad.
253. Philaletes. En Monomanie.
254. Pickering. Hvem blir arftagare?
255. Pilgrimen. Vigtskålarne.
256. Pinello. En Nylands dragon.
258. Polko. Musikaliska sagor, fantasier och skizzer.
259. Porter. Thaddeus af Warschau.
261. Rancken. Döbeln ocli Biörneborgarne i finska kriget
1808-9. .
262. Rancken. Drottning Karin Månsdotter.
263. llenier Snieders, J. Blomman på bokberget.
264. Rellstab, L. Grufvorne vid Mariengrund.
265. Rosen och Resedan. I—3.
266. Rousseau. Julie ou la nouvelle Heloise. I—4 i 2 band.
267. Rudbeck, T. G. Den sista Hohenstaufen.
268. Rudbeck, T. G, Stockholms forntid, Skildringar ur fä-
derneslandets historia.
271. Saint Felix de, Jules. Öfverste Richmond.
272. Saint Georges. Spionen ur stora veiiden.
273. Samtiden. 1 årgång. (1858.)
274. Sand, G. Rosa och Blenda.
275. Schmidt. Juridiskt arkiv. 3-6.
276. Scbumaclier, G. Gorm den grymme.
277. Schwartz. Arbetet adlar niannen. (2 exx.)
278. Schwartz. Blad ur qvinnans lif.
279. Schwartz. Börd och bildning.
280. Schwartz. Ett klöfverblad.
281. Schwartz. Tvenne familjemödrar.
282. Schwartz. Är mannens karakter hans öde?
283. Scott. Cannongales Krönika. 3 delar i 1 band.
285. Scribe, E. Carlo Broschi.
286. Shakespeare och hans vänner.
288. Skalden, novell.
289. Skildringar ur den nyaste tidens historia. 11.
'290. Smith. Milly Moyne eller slutligen uesograd. 1, 2.
291. Soulie, Lejonninnan.
293. Soulie. Åtta dagar i ett slott på landet. 1,2, 3.
294. Souvestre. De förkastade och de utvalde.
295. Spindler. Boa Constrictor.
296. Starklof, L. Alma.
297. Beecher-Stowe. Predikantens fiieri.
298. Strid och seger. Kovell af en fiime.
300. Ståhlberg, Wilhelmiua. Drottning Filippa.
301. Ståhlberg, Wilhelmina, Gustaf 111 och hans omgifning.
(Defekt.)
303. Ståhlberg. Major Mullers dötto-ar.
304. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia. I—VII,
X, XIII, XIV.
305. Suomi 1841—1849.
306. Sue, Eugene. De: sju dödssynderna: Högmodet (2 exx.).
Vreden. Sinnligheten. Lättjan.
7307. Sue, Eugene, Martin Hittebarnet. I—7. (2 exx.)
308. Sue, Eugene. Paula Monti.
309. Sue, Engene. Theres Dunoyer.
310. Systrarne L. E.
311. Swallow-Barn eller en sommar på landet i Virginien.
312. Såpbubblor, Kärlekens kiydda.
314. Templet vid Ganges stränder. 2 delar.
315. Tieck. Vittoria Åccorombona.
316. Tocqueville, A. Om folkväldet i Amerika. I—3.
318. Tre småstadsmamseller.
319. Tromlitz, A. Selim.
320. Två syatrar i Östergötland.
321. Unonius. Minnen från en sjuttonårig- vistelse i Nord-
vestra Amerika. 1, 2.
322. Waiblinger. Francesco Spina.
323. Venedey. Engelska Ostindien.
324. Wieselgren, P. Sveriges sköna litteratur. I—IV.
325. Willkomin» Vid gröna bordet.
326. Wingård. Minnen. 1. 2 band.
327. Young. Familjen Dynevor. 2 delen.
328. Zeipel. De sammansvurne eller Mord och Krbning. 1
—3 i 2 band.
330. Zschokke. Alamontade eller galerslafven, m. fl.
331. Bodenberg. Paris vid Dagsljus och Lyktsken.
332. Ingemann. Erik Menveds barndom. I—III.
333. Prescott. Spaniens Historia. I, 11.
334. Flammarion. Bebodda verldar.
336. Pinello. Landtbruksmötets i Åbo handlingar.
337. Bibliothek i populär Naturkunnighet: I. Jorden.
338. D:o d:o d:o 11. Geologins grunder.
339. D:o d:o d:o 111. Fysiken. I—3.
340. D:o d:o d:o IV. Astronomin. 1.
341. Miihlbach. Sångerskan.
342. Beskow. Minnesbilder. I.
343. Björnstjerna. Anteckningar. I, 11.
344. Björnstjerna. Britterne i Indien.
345. Dumas. Riddaren d'Harmental.
346. Hartwig. Lifvet oeh naturen i höga norden.
347. Maynard. Upproret i Indien.
348. Mei'y. Ett äktenskap i Paris.
349. Meyer. Aret 1772.
350. Millilbach, Carl den Andre och hans hof.
354. Onvar Odd. Samlade arbeten. I.
355. Sue. Vakttornet Koat-Ven.
359. Sverre. Kotteriet.
360. Beecher-Stowe. Små räfvar.
361. Thackeray. Katarina.
362. Schwartz. Några runor.
363. Berättelser af 3.
364. Sparre. Den sista friseglaren.
366. Martin. Ryssland och Europa.
371. Lennep. Klaasje Zevenster. I—s i 3 band.
8372. Winterfeld, von, A. Äktenskapsmäklerskan.
373. Fersens historiska skrifter. I—B i 5 delar.
374. Milhlbaeh, Kejsar Joseph, som Sjelfherrskare.
375. Harrison. En Läkares memoirer.
376. Aguilar, Grace. Lifvet i Hemmet.
377. Dixon, W. H. Towerns minnen. I—IV. 2 hand.
379. Beecher-Stowe. Småstadslif. I. 11.
380. Beecher-Stoive. Rosenrödt tyranni.
381. Yan der Yelde. Arved Gyllenstjerna.
382. Yan der Yelde. Drottning Christina och hennes hof.
383. Yan der Yelde. Prins Fredrik.
384. Blanche, A. En skådespelares äfventyr.
385. Blanche, A. Sonen af Söder och Nord.
386. Reuter, Fritz, Hesan tili Konstantinopel.
387. Reuter, Fritz. Hans Höghet.
388. Reuter, Fritz, Från anno tretton.
390. Laboulaye, E. Abdallah eller Fyrväpplingen.
391. Lind af Hageby, A.~ Minnen.
392. Dickens, Ch. Pickwick-klubbens efterlemnade papper.
393. Spielliagen, Fr, Slägga och Städ. I, 11.
394. Marryat, Fr, Kadett John Easy.
395. Sylvia. Agatha Denkwart.
396. Ewald, Svenskarne på Kronoborg.
398. Braddon, M. E. Lady Audleys hemlighet.
399. Bernhard. Noveller.
400. Chatterton. Tuilerier mysterier.
401. Rnhenson. Skildringar från Amerika.
402. Onkcl Adam. AUartallan.
403. Blanche. Banditen (defekt),
404. Mnhlbach. Mademoiselle Clairon.
Diverse kartor.
Diverse gamla tädningar och tidskrifter.
Åbo, G. W. Wilen <?• Co:s hoktryckeri, ISIS.
Företedt: K, L. Lindström.
